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Kini Malaysia sedang menghadapi era perubahan dalam pendidikan yang 
lebih menekankan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar di 
samping penekanan terhadap teknologi maklumat sebagai salah satu alat 
pengajaran pembelajaran. Sembilan puluh buah sekolah telah dipilih oleh 
Kementerian Pendidikan untuk menjadi Sekolah Bestari bagi memenuhi 
tujuan di atas. Tujuan kajian ini adalah mengenal pasti tahap kefahaman dan 
tahap kesediaan guru Bestari terhadap perubahan yang dilaksanakan oleh 
Program Sekolah Bestari serta kekangan dan keperluan yang dihadapi oleh 
mereka. 
Data telah diperoleh dari empat puluh lima orang guru sekolah Bestari di 
Selangor melalui soal selidik. Analisis deskriptif (frekuensi,min,dan mod) dan 
inferensi (Korelasi Pearson dan ANOVA) digunakan bagi menganalisis data. 
Data diproses menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 
(SPSS) versi 10. Kajian mendapati bahawa guru memahami matlamat 
ii 
Sekolah Bestari ini dan bersedia untuk menghadapi pelaksanaannya 
walaupun pada tahap sederhana. Walau bagaimanapun hanya sedikit sahaja 
perubahan yang dilakukan di dalam bilik darjah mereka. 
Dapatan kajian menunjukkan, bagi guru Bestari, kekangan seperti peralatan 
pengajaran pembelajaran, kemahiran, dan sokongan merupakan fa ktor­
faktor yang menghalang perubahan daripada berlaku. Selain daripada itu, 
beban tugas guru dan sistem peperiksaan pusat yang masih dilaksanakan 
ba�i menilai pelajar-pelajar juga mempengaruhi kejayaan pelaksanaan 
perubahan ini. Hasil daripada kajian ini disyorkan sekiranya mana-mana 
pihak yang ingin melaksanakan sesuatu program perubahan dalam 
pendidikan, kesediaan dari segi agen perubahan dan keperluan-keperluan 
program hendaklah dipastikan terlebih dahulu. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science 
SMART SCHOOL: TEACHERS' UNDERSTANDING AND READINESS IN 
FACING CHANGES 
By 
SITI SURIA SALIM 
June 2001 
Chairman: Professor Datin Sharifah Md. Nor, Ph.D. 
Faculty : Faculty of Educational Studies 
Presently, Malaysia is embarking on an educational change in the form of 
more child-centered approach to teaching and learning with emphasis on 
Information Technology as one of its tools of instruction and learning. Ninety 
schools were chosen by the Ministry of Education to become Smart School 
for this purpose. This research aims to identify teachers' understanding and 
readiness to change, and the problems they face. 
The data were collected from forty-five Smart School teachers in the state of 
Selangor through questionnaires. Descriptive (frequency, mean, and mode) 
and inferential analyses (Pearson Correlation and ANOVA) were carried out. 
The findings suggest that, while teachers understand the goals of Smart 
Schools and are ready to change, but the change however is only at the 
moderate level. This results in little changes in their current classroom 
practices. 
IV 
This research reveals that the constrains faced by Smart Schools teachers 
such as lack of teaching materials, staff competency, and staff support 
hindered change from taking place. Other than these factors, teachers' 
teaching load and the centralised public examinations system, which are still 
being implemented, also influence the success of change. The outcome of 
this research suggest that, agencies that are interested in implementing 
programmes of change in education need to be cognisant of the level of 
readiness and the need of the agents of change. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Perubahan merupakan satu fenomena lumrah dalam setiap perkara. Senge 
(1 990) menyatakan ,  apa yang berlaku d i  sekolah adalah apa yang berlaku 
kepada kebanyakan organisasi yang terdapat dalam masyarakat. Menurut 
Bal lantine (1 997), dalam konteks sa ins sosial, perubahan secara umumnya 
boleh dibahagikan kepada empat peringkat. i) Peringkat individu ia itu individu 
yang memainkan peranan dalam program perubahan itu . ii) Peringkat 
organisasi iaitu perubahan fizikal dan peranan di dalam sekolah.  i i i )  Peringkat 
institusi iaitu perkara yang melibatkan polisi; dan iv) peringkat budaya ia itu 
menyentuh tentang attitud dan ni lai. Bidang pendidikan d i  selu ruh  dunia dan 
khususnya d i  negara ini juga tidak terkecuali dengan perubahan ini .  
Di negara in i ,  setiap rancangan Malaysia mempunyai tema tersendiri. Dalam 
Rancangan Malaysia Ketujuh (1 996 - 2000), Kementerian Pendid ikan 
menjadikan  teknologi maklumat sebagai keutamaan dalam pend id ikan 
terutama di peringkat sekolah. Program l iterasi komputer serta pengajaran 
dan pembelajaran berbantu komputer diperluaskan ke semua sekolah dan 
institusi latihan. Penggunaan komputer di institusi pendidikan dan latihan 
d ijangka akan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran  serta 
membantu mengurangkan masalah keku rangan guru terlatih dan pengajar 
dalam berbagai mata pelajaran .  Pada 1997, satu sistem persekolahan yang 
cuba mengaplikasikan sistem teknologi maklumat dilancarkan. Sekolah itu 
dinamakan 'Sekolah Bestari' mengambil konsep 'Smart School' di Amerika 
Syarikat. 
Perlaksanaan projek sekolah Bestari adalah berdasarkan lima konsep 
keperluan bagi menggalakkan pelbagai organisasi turut serta terutamanya 
dalam menawarkan bentuk-bentuk penyelesaian kepada lima bidang yang 
utama iaitu bahan pengajaran-pembelajaran, sistem penilaian ,  sistem 
pengurusan, infrastruktur teknologi dan pengintegrasian sistem (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1 997). 
Dalam bidang bahan pengajaran dan pembelajaran ,  perkara yang difokuskan 
ialah bahan-bahan bagi empat subjek dalam kurikulum pendidikan Sekolah 
Bestari iaitu Bahasa Melayu, Bahasa I nggeris, Matematik dan Sains yang 
digunakan di dalam bilik darjah selaras dengan amalan pedagogi yang telah 
digariskan dalam perancangannya . Bahan-bahan tersebut akan memiliki 
sistem penilaiannya yang tersendiri dan ia digunakan untuk membantu 
proses pembelajaran dengan cara yang tersendiri dan bersesuaian dengan 
tahap dan gaya pembelajaran seseorang pelajar (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1 997). 
Bagi sistem penilaian pula, sistem sekolah Bestari melibatkan proses 
penilaian secara menyeluruh dan berdasarkan kepada pangkalan data 
seumur hidup yang mana ia akan menilai dan merekodkan setiap kemajuan 
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yang d icapai oleh para pelajar. Bidang ini juga akan memberikan garis 
panduan terperinci tentang aspek latihan pelajar dan sijil penilaiannya. 
Bidang ketiga adalah dari segi sistem pengurusan sekolah Bestari yang 
menggariskan beberapa keperluan dalam proses pentadbiran sekolah yang 
akan menggunakan kemudahan berautomasi. Pengurusan atau pentadbiran 
in i  mel ibatkan sistem pengajaran dan pembelajaran,  sistem peni la ian ,  
pangkalan data dan hubungan dengan pihak Kementerian Pendidikan 
(Kementerian Pendid ikan Ma laysia, 1 997). 
I nfrastruktur berteknologi pula merupakan bidang yang mel ibatkan 
kemudahan berteknologi seperti perkakasan dan rangkaian kawasan 
setempat (Local Area Network (LAN)) yang akan d igunakan oleh 79 buah 
sekolah daripada 90 buah Sekolah Bestari. Kemudahan berteknologi in i  
d igunakan untuk menyokong sistem pengajaran pembelajaran dan piawaian 
bagi sistem infrastruktur tersebut akan d itentukan bagi memastikan 
keupayaan pengoperasiannya . Bagi bidang pengintegrasian sistem, bidang 
ini memfokuskan tanggungjawab pengintegrasi sistem (system integration) 
dalam membentuk dan melaksanakan keseluruhan sistem sekolah Bestari. 
Pengintegrasian sistem ini juga akan memastikan reka bentuk terperinci , 
pemasangan, pengujian dan penerimaan bagi setiap apl ikasi pecahan 
sekolah Bestari ia itu pengajaran pembelajaran , sistem pengurusan sekolah ,  
sistem penilaian dan i nfrastruktur berteknolog i .  Bagi menjalankan kel ima-l ima 
konsep keperluan d i  atas, antara kemudahan yang d ititik beratkan di sekolah 
Bestari ialah penggunaan pelbagai kemudahan berteknologi canggih d i  
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dalam proses pendidikan d i  sekolah-sekolah yang merangkumi aspek 
pengajaran dan pembelajaran (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997). 
Persekolahan Bestari ini nampaknya tidak sekadar berteraskan kepada 
kemampuan menyed iakan prasarana fizikalnya sahaja, iaitu keunggulan 
teknologi serta kewujudan perkakasan yang mampu menyokongnya tetapi 
juga melibatkan prasarana bukan fizikal ia itu ciri kemanusiaannya . Kejayaan 
in is iatif perlaksanaan pendekatan Bestari ini bergantung kepada sejau h  
mana sifat bestari gurunya , kuriku lum, bahan kandungan, dan sokongan dari 
pelbagai pihak; pencerna teknolog i ,  penyed ia dasar pendid ikan ,  pihak-pihak 
yang terbabit dengan sistem pendidikan negara secara langsung mahupun 
secara tidak langsung, institusi keguruan,  para ibu bapa serta masyarakat 
sekeli l ing mempunyai peranan mereka tersendiri . 
Dari sudut pendidikan ,  terdapat banyak faktor yang memberikan sumbangan 
bagi menjayakan sesuatu program perubahan (Fu l lan ,  1982). Diantara faktor 
utama ialah guru itu send iri .  Malahan tidak keterlaluan j ika d ikatakan bahawa 
kekuatan sistem pendidikan itu send iri bergantung kepada guru dan kual iti 
pendid ikan atau latihan yang d iterimanya (Mi les dan Lou ise, 1 990) . Snyder 
(1 992) ada menyatakan betapa besarnya peranan guru .  Menurut bel iau, guru 
yang merupakan barisan hadapan dalam melaksanakan sesuatu 
perancangan hendaklah mempunyai perspektif yang jelas terhadap program 
perubahan . Konsep 'aku punya' ditukar kepada 'kita punya', budaya kerja 
tradisional d ipecahkan dan berubah kepada mempu nyai sikap terbu ka dan 
sangggup menerima dugaan daripada mana-mana pihak. Guru bukan hanya 
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bersedia dan beminat untuk terlibat dalam program perubahan tetapi juga 
menjadi ketua dan pembimbing ke arah proses itu, bersedia berkongsi 
tanggungjawab, barulah kejayaan sesuatu program perubahan di sekolah 
boleh berlaku .  
Bagi menyediakan guru dalam melaksanakan perubahan ini d i  peringkat 
sekolah pula, Kementerian Pend idikan Malaysia telah menganjurkan satu 
program kursus dalam perkhidmatan selama 1 4  minggu yang dinamakan 
Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu Bestari (KDP 1 4M Bestari). Kursus 
ini bertujuan u ntuk meningkatkan amalan profesionalisme guru sebagai 
pemudahcara dan pencetus inovasi agar dapat melaksanakan pengajaran 
dan pembelajaran mengikut kurikulum Bestari secara berkesan (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1 997) 
1.2 Rasional Kajian 
Peranan guru sebagai agen perubahan dalam sesuatu program inovasi 
memikul tanggungjawab yang berat. Menurut Robiah Sidin ( 1 998), guru 
merupakan faktor yang penting kerana berkait rapat dengan faktor dalaman 
seperti strategi pengajaran dan pembelajaran, kurikulum dan amalan guru 
yang juga merupakan faktor yang dapat menggagalkan sesuatu perubahan 
dalam pendidikan .  Dalam konteks sekolah Bestari, guru harus dapat 
menyesuaikan diri dengan peranan barunya sebagai fasilitator, pembimbing 
dalam akademik, penasihat sosial, pembuat keputusan dan pemimpin dalam 
segala perubahan yang berlaku dalam pendidikan .  Sebagai pemimpin dan 
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agen perubahan dalam pend idikan ,  pengetahuan guru tentang teknologi 
maklumat mesti mencapai satu tahap yang sama atau melebih i  pengetahuan 
umum serta mempunyai kemahiran menggunakan teknologi dalam 
menjalankan tugas harian mereka . Menurut Sharifah (2000 ), guru 
merupakan penyokong perubahan yang pal ing bermakna. Tanpa perubahan 
peribadi yang melibatkan cara berfikir dan bertindak, perubahan yang 
d i rancang oleh organisasi yang lebih besar seperti Kementerian Pend id ikan 
tidak akan dapat d ilaksanakan dengan sempurna. 
Vermette, Orr dan Hal l  ( 1 986) ,  Johnston ( 1 987), McCarthy ( 1 990 ) , dan 
Woodrow ( 1 992) mendapati sokongan dan sikap guru d il ihat sebagai faktor 
utama penentu keberkesanan pelaksanaan sesuatu program. Peranan guru 
penting dalam perubahan pendidikan in i  kerana menu rut mereka, guru 
adalah barisan terakhir, kunci terhadap selu ruh  program perubahan. K ita 
mesti mengambil tahu apa yang guru perlu  demi menjayakan sesuatu 
program perubahan itu . Pencapaian objektif sesuatu program akan 
bergantung kepada guru sebagai pelaksana yang mempunyai kemahiran 
dan sikap yang positif (Kearsley, 1 993). 
Pendapat-pendapat d i  atas jelas menunjukkan betapa pentingnya faktor guru 
sebagai agen pelaksana terhadap program sekolah Bestari yang akan 
d i laksanakan di semua sekolah dikaji. Antara faktor awal yang perlu  d i l ihat 
ialah kefahaman dan kesed iaan guru-guru Bestari yang telah d iberi latihan 
untuk melaksanakan program sekolah Bestari. 
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